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Communication skills are considered to be very important for university students. The
measurement of communication skills was conducted at the first and the last lessons of a
communication skills enhancement course using an active learning approach, in order to assess its
effectiveness. The measurement included four aspects, namely, small group activity, meeting,
conversation, and speech. In addition, the students' reflection sheets were analyzed to determine
whether their communication abilities were improved through the course. The results show that
perceptions on communication in each of the above-mentioned aspects vary between individuals. It
is also suggested that communicative actions can be taken, even when challenged by negative
attitudes towards communication.
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小グループ 2.8 3.7 0.9
集会 3.2 3.1 -0.1
会話 2.9 2.9 0
スピーチ 3.5 3.7 0.2













































































































１ 自分からいつも明るくあいさつをしている 19 28 9
２ 苦手な人でも，何とか笑顔で話しかけられる 27 30 3
３ 初対面の人でも積極的に話しかけられる 14 16 2
４ 人と話をするのが好きである 33 34 1
５ 自分から周囲に働きかけ，場を仕切るのが得意だ 10 11 1
６ 自分の意見や思いを素直に相手に伝えられる 17 29 12
７ 相手に関係なく自分の考えや意見を伝えようとしている 16 19 3
８ 気になることは質問しないと気がすまない 18 22 4












10 話す前に内容を整理して，組み立ててから話をしている 16 16 0
11 話の目的を，いつも確認してから話すようにしている 12 18 6
12 あなたの話し方はわかりやすいと周囲からよく言われる 4 10 6
13 自分の考えを誰に対しても粘り強く説明できる 13 19 6












15 相手に応じた言葉遣い，敬語，適切な表現ができる 25 31 6
16 相手をよく見て，反応を確かめながら話すようにしている 37 35 -2
17 場が沈んだときは，自分から盛り上げようとしている 19 27 8
18 突然，「話して」と言われても話ができる 9 17 8











20 見た目で人を判断したり決めつけたりしないようにしている 25 30 5
21 なるべく相手の立場になって物事を考えるようにしている 35 35 0
22 相手の感情や気持ちを素直に受け止められる 33 33 0
23 相手の良いところに気づき，素直に口に出してほめられる 27 34 7
24 自分が間違っているとわかったら，素直に謝ることができる 31 35 4
25 相手の態度や表情，口調に配慮して話を聞いている 35 36 1














27 話すだけ聞くだけでなく，バランス良く会話しようと思っている 24 33 9
28 とっさの場面でも話せる得意の話題をいくつかもっている 2 15 13
29 世の中の移り変わり，流行には敏感だ 7 12 5
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付録
[問] 以下の項目は，いろいろな場面でのコミュ二ケーションについて，あなたがどのように
感じているかをお聞きします。あなたの気持ちを聞かせてください。項目ごとに当てはまる気
持ちを次の番号(１～５)のなかから１つ選んでマークシートに書いて下さい。
１：全くそう思う ２：そう思う ３：どちらでもない
４：そう思わない ５：全くそう思わない
１．小グループの討論に参加するのが嫌いである｡＊
２．小グループの討論に参加している間，たいてい落ち着いている。
３．小グループの討論に参加している間，緊張したり神経質になったりする｡＊
４．小グループの討論に参加するのが好きである。
５．初対面の人と小グループで討論すると，緊張したり神経質になったりする｡＊
６．小グループの討論に参加している間，冷静でリラックスしている。
７．集会に参加しなければならないとき，たいてい神経質になる｡＊
８．集会に参加している間，たいてい冷静でリラックスしている。
９．集会で発言を求められるとき，とても冷静でリラックスしている。
10．集会で意見を発表するのが怖い｡＊
11．集会で話をするとき，たいてい落ち着かなくなる｡＊
12．集会で質問に答えるときとてもリラックスしている。
13．初対面の人との会話に参加している間，とても神経質になる｡＊
14．会話で，意見を述べることをまったく恐れていない。
15．会話ではたいていとても緊張したり神経質になったりする｡＊
16．会話ではたいていとても冷静でリラックスしている。
17．初対面の人と会話している間，とてもリラックスしている。
18．会話で意見を述べるのが怖い｡＊
19．スピーチをすることをまったく恐れていない。
20．スピーチをしている間，体の各部が緊張したり堅くなったりする｡＊
21．スピーチをしている間，リラックスしている。
22．スピ－チをしているとき，思考が混乱してしまう｡＊
23．スピーチを目前に控えて自信をもっていられる。
24．スピーチをしている間，非常に神経質になり，実際に知っていることも忘れてしまう｡＊
項目番号に付した＊は逆転項目を示す。
